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ПРИМЕНА НА РАЗУЗНАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ПРИ 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА МИСИИТЕ НА ВОЕНИТЕ 
АТАШЕА 
 
Апстракт: Трудот ја детерминира улогата, местото, функциите, 
како и специфичностите на мисијата на воените аташа во рамки на 
одбранбената дипломатија. Дипломатијата на почетокот на нејзиното 
појавување претставувала дејност на армиите во периодот на создавање 
на државите, но денес нејзиното разбирање е комплексно, бидејќи голем 
број на различни  професии, експерти, нивоа во политиката, учествуваат во 
нејзиното остварување. Историскиот преглед на дипломатијата укажува 
на различните гледишта во различни периоди, заради што, меѓународната 
заедница сеште нема заеднички став кон прашањето на одбранбената 
дипломатија и воените претставници (аташеа).  
 Мисиите на воените аташеа се специфични по многу елементи, меѓу 
кои во денешно време особено актуелни се методологијата на работа, 
бројот на учесници, статусот и акредитирањето на лицата кои се 
упатуваат на вршење на овие задачи. Не помалку значајни за воените 
аташеа се и „црвените линии“ на нивните професионални активности, кои 
нејчесто се нејасни, недефинирани и „индивидуални“ во однос на вршењето 
на вака значајна дипломатска дејност. Разузнавачката дејност на воените 
аташеа, некогаш претставувала основа за упатување на мисија, денес таа 
официјално е минимизирана и вешто трансформирана во задачи на 
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координирање, соработка, размена на информации, протоколарни 
активности, унапредување на односите, едуцирање на персонал и слично. 
 Специфичностите во работата на воените аташеа, 
претставуваат предизвици за остварувањето на целите на мисијата. 
Особеностите при спроведувањето на мерките и активностите од делот 
на разузнавачката дејност укажуваат на извонредноста при 
оспособувањето и подготовките за упатување на задача. Големиот број 
алатки во работата (анализи, извештаи, проценки) создадени на база на 
користење на разузнавачки дисциплини, разузнавачки компоненти и 
специфични методи на работа, го обликуваат профилот на воен аташе. 
 Со ова трудот укажува на значењето и потребата од 
професионализација на претставниците на армиите, кои својата мисија ја 
остваруваат користејќи разузнавачки активности.  
Клучни зборови: воено аташе, дипломатија, разузнавање, 
разузнавачка дејност, мерки и активности, разузнавачки дисциплини и 
компоненти. 
Abstract: The paper determines the role, place, function, and specifics of 
the mission of the military attaché within the defense diplomacy. Diplomacy at the 
beginning of her appearance was an activity of the armies during the creation of 
the states, but today its understanding is complex because many different 
professions, experts and policy levels, participate in its realization. Historical 
overview of diplomacy suggests different views at different period, therefore, the 
international community has everything common position on defense diplomacy 
and military officials (attaches). 
 The missions of the military attaches at very specific elements , including 
nowadays very popular in the methodology of work, number of participants, and 
the accreditation status of persons who are directed to perform these tasks. No 
less important for military attachés are "red lines" of their professional activities, 
which are most frequently vague, undefined and " individual " with respect to the 
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performance of such a significant diplomatic activity. The intelligence activities of 
the military attaches, once constituted the basis for the reference mission, today it 
is officially minimized and skillfully transformed into tasks of coordination, 
cooperation, information exchange protocol activities, improving relationships, 
educate staff and the like. 
 The specific work of military attachés, pose challenges to achieving the 
objectives of the mission. The peculiarities in the implementation of measures and 
activities from the part of intelligence activity indicate excellence in training and 
preparation for the task reference. The large number of tools to work (analysis, 
reports, assessments) created based on the use of intelligence disciplines, 
intelligence components and specific methods of work, the shape profile military 
attaché. 
 This paper points out the importance and need for professionalization of 
the armed forces representatives that their mission is accomplished using 
intelligence activities. 
 Keywords: military attaché, diplomacy, intelligence, intelligence 
activities, measures and activities, intelligence disciplines and components. 
 
Дипломатијата, воената дипломатија и улогата на воените аташеа 
 Откако постои човекот, постојат најразлични начини на примена на 
дипломатијата. Дејноста позната како дипломатија претставува 
специјализиран облик на комуникација, преговарање, претставување, кој 
што во современата пракса се поврзува со имплементирањето на 
надворешната и безбедносната политика на една земја во странска земја. Во 
обичниот жаргон, дипломатијата е синоним за дејствување во интерес на 
сопствената земја преку собирање информации со помош на методи и 
постапки блиски на безбедносно-разузнавачките служби. Дипломатијата на 
20-от и 21-от век, создаде повеќе-димензионална слика за улогата, местото и 
задачите на дипломатите, особено воената дипломатија и воените аташеа. 
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Собирањето информации во процесот на преговарање, се трансформира во 
секојдневна обврска на посебно оспособен персонал во функција на 
остварување на политиката на одбраната. Дипломатијата во пракса се јавува 
како термин со комлексно значење, што укажува на фактот дека 
дефинирањето може да биде едноставно, обично, но и милтиплексно, 
повеќезначајно. Во современиот свет на остварување на повисоките цели на 
националната безбедност, дипломатијата може да претставува тактика, 
вештина или начин на справувње со луѓе, проблеми, појави, настани. Во 
меѓународните релации, таа претставува метод, уметност, со која, се 
соочуваат народите, нациите, државите, врз основа на што се управуваат 
односите1. Англискиот речник Оксфорд, терминот дипломатија, го дефинира 
како управување во меѓународните односи преку преговори, со специфичен  
начин прилагоден и раководен од страна амбасадори и пратеници2. Ханс 
Моргентау, на пример, клучниот творец на реализмот, ја истакува важноста 
на државите и моќта на меѓународниот систем. Политика меѓу народите е 
посветена на дипломатијата. Моргентау верува дека "општеството" допрва 
треба да биде создавано, со што значењето на дипломатијата е очигледно3. 
Различните толкувања во пракса, опфаќаат широка лепеза на фактори за 
спроведување на дипломатијата, како што се економијата, технологија, 
ниско-буџетските социјални аспекти, па дури и процесите на уверување, 
развој на менталитетот, психологијата на клучни фигури, однесувањето на 
бирократските структури и процесите на спроведување на културни 
влијанија. покрај наведените, меѓународните односи отвараат истражувања 
за нови врски во дипломатијата поврзани со надворешната политика, кои 
1 John W. Young, „Twentieth-Century Diplomacy“, A Case Study of British Practice, 2008, 
University of Nottingham, Cambridge 
2 Burke adapted the word from the French diplomatie, but even this was only used from1791 
according to Paul Robert, Dictionnaire alphab_etique et analogique de la langue fran¸caise (Paris: 
Soci_et_e du Nouveau Littr_e, 1968). 
3 Hans J. Morghenthau, Politics among Nations (New York: Alfred Knopf, 1967), 548. 
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припаѓаат на областите како што се безбедноста, одбраната, пропагандата, 
разузнавањето и други4. 
 Спроведувањето на разузнавачките дејности во рамнки на 
дипломатијата, е стара колку и историјата, кога меѓу пламињата имало 
договарање за односите, безбедноста, набљудувањето и известувањето. Како 
активност и алатка за развој и имплементација на државните политики во 
севкупните односи со други земји и субјекти, вклучувајќи ги воените односи, 
дипломатијата претставува политичка компонента на разузнавањето. Старата 
изрека дека дипломатијата е очите и ушите на владетелот, се уште е  
актуелна, но сега во рамки на функционирањето на модерните држави и 
општества5. Во научните кругови, дипломатијата (претставувањето, 
преговарањето, согледувањето на состојбите) претставува основа за водење 
на надворешната безбедносна политика и остварување на меѓународните 
односи.  
 Спроведувањето на дипломатските активности, значи остварување 
кампањи, некогаш „за“, некогаш „против“, меѓународните настани, појави, 
коалиции, закани, условувања и слично. Заканите од тероризам отворија 
ново поглавје во меѓународните односи. Дипломатијата стана темел на 
стратегијата, што доведе до остварување на меѓународниот мир и 
безбедност6. Таа е повеќе од дијалог, повеќе од преговори, таа претставува 
конекција кон сите можни и достапни надворешни политички инструменти. 
Поврзана е со воените заедници на билатерално, регионално и меѓународно 
рамниште, со што се потврдува поврзаноста со воените прашања и 
4 A good overview of the field is Patrick Finney, ed., Palgrave Advances in International History 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), although this only touches on diplomatic method in the 
essay by Thomas Otte, ‘Diplomacy and Decision making’, 46 7. Also helpful is David Reynolds, 
‘International History, the Cultural Turn and the Diplomatic Twitch’, Cultural and Social History, 
vol. 3 (2006), 75 91. 
5 Milan Karagaca, „Diplomatija i vojna diplomatija“, Zbornik predavanja IX skole reforme sektora 
bezbednosti, Bеograd, 2007  
6 Одри Курт Кронин, Џејмс М. Лудс, „Напад на тероризмот-елементи на грандиозна 
стратегија“, Нампрес, Скопје, 2009 
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безбедноста. Дипломатијата се применува во меѓународните односи на 
различни нивоа и самостојно, но може да се користи и во комбинација со 
други средства и методи. Често пати во остварувањето на ралациите во 
меѓународните односи, тешко е да се најде вистинското средство за 
коминикација. Во таков случај, општењето на меѓународен план се врши со 
комбинирани начини и средства, меѓу кои: дипломатијата, јавното мислење 
и меѓународната пропаганда, економските средства и пропаганда и воените 
средства7. Според тоа, дипломатијата претставува уметност на создавање и 
освојување релации без присуство на конфликти8. 
 Зборот "дипломатија" потекнува од грчкиот збор диплома 
(документ), претставувал овластување за одредена личност-претставник на 
државата, да врши задачи во друга држава или пошироко. Според 
пропишаните активности на претставникот, меѓународно-унифицирано име 
за вршење на таа должност на носителот на дипломата, било „дипломат“, а 
дејноста поврзана со неговите задачи и активности, го добила името 
„дипломатија“9. Во меѓународните односи различно се дефинира терминот 
дипломатија, едни автори сметаат дека дипломатијата е уметност и пракса на 
водење на преговори во врска со заеднички прашања битни за државите, 
нациите, етничките групи, регионите, а се однесуваат на мирот, културата, 
економијата, воените и други прашања, додека други сметаат дека 
дипломатијата претсатвува  наука со определени задачи, методи, правила и 
норми.  
 
Разузнавачката дејност на дипломатијата во пракса 
 Дипломатијата претставува област на меѓународните надворешни 
односи и средство за спроведување интереси со користење дипломатски,  
политички, безбедносни и разузнавачки активности, од официјално 
7 Марина Митревска, Превентивна дипломатија, Филозофски факултет, Скопје, 2010 
8 Види повеќе, Enciklopedija, Britannica, Топер, МПМ, Скопје, 2005 
9 Виктор Габер „За македонската дипломатија“, Скопје,  2002 
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номинирани лица. Разузнавачката дејност во дипломатската пракса е 
регулирана на различен начин, најчесто од општо прифатените принципи на 
меѓународните односи, со што се создава основата на дипломатското право. 
Основниот универзален документ којшто ги содржи принципите на 
дипломатската дејност е Уставот на ООН. Секоја држава има специјализиран 
апарат со систем од органи за надворешни односи, како што се: 
дипломатските, трговските и претставништва во меѓународните 
организации, во спроведување на надворешната политика и дипломатија. Во 
овој сегмент се вклучуваат голем број елементи од Системот за 
националната безбедност, како што се: Парламентот на 
државата, Претседателот на државата, Министерството за надворешни 
работи и други државни органи. Во дипломатскиот речник на Душан Бојчев, 
се вели дека  дипломатијата е средство за водење на државните работи од 
областа на надворешната политика по пат на официјални односи со други 
држави и меѓународни организации. Во тој контекст, се наведуваат 
пошироки гледишта на материјата која се однесува на обликот и содржината 
на односите меѓу државите, низ службени контакти; регулирањето на 
меѓусебните проблеми и интереси;  склучувањето взаемно прифатливи 
договори; водење преговори и посредување со други држави; решавање 
меѓународни конфликти; учество во изнаоѓање компромиси и прифатливи 
решенија; остварување меѓународна соработка и слично10.  
 Заканите во четвртата генерација на војни, претставуваат предизвици 
на времето, кои трагаат по нови и софистицирани форми на 
спротивставување. Системите за безбедност и одбрана со сите нивни 
специфичности, овозможија следење на можните индикатри на загрозување 
на националната безбедност на државите и безбедноста на колективните 
системи. Воената дипломатија стана еден од пристапите кон сеопфатна 
примена на насоките на меѓународната заедница за борба против тероризмот, 
10 Душан Бојчев, „Дипломатски речник“, ТИВ-ТОП, Скопје, 1988 
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организираниот криминал, спротивставувае на оружјето за масовно 
уништување и останатите закани за меѓународниот мир и безбедност. 
 Воената дипломатија претставува збир на мерки и активности, со цел 
спроведување на специфични релации во меѓународните односи. 
Специфичноста во делувањето на воената дипломатија се однесува на 
барањата за посебни начини, методи, средства и сили во делот на 
планирањето и спроведувањето на воено-дипломатските активности. 
Воената дипломатија ги користи методите на јавната дипломатија, 
користејќи теоретски, спознаен и практичен пристап за утврдување на 
мултилатералните односи и врски. Но, развојот на воената дипломатија во 
поновата историја, детерминира барања за воспоставување на сопствени 
методи за спроведување специфични задачи во делот на оспособувањето на 
силите и средствата (персоналот), интензивирајќи го изборот, школувањето, 
специјализацијата и подготовките за практично спроведување на воената 
дипломатија. Воената дипломатија има се уште недефиниран статус во однос 
на разузнавачката дејност, особено кај земјите кои се придружија на 
колективните безбедносни системи последните две децении, од причини што 
се проценува дека специфичното ангажирање на воената дипломатија 
остварувана е врз потребите за поедини настани, случаеви за остваување на 
интереси и цели, демонстрирање на одбранбени политики и слично.  
 Разузнавачката дејност во вршење на дипломатската пракса, не 
завлезе посериозно во создавање на разузнавачка теорија и пракса со 
посебна примена во вршењето на делокругот на воената дипломатија. 
Причините за тоа се различни, но пред се, интердисциплинарниот пристап 
кон воените науки и воени дисциплини, како и стеснетите подрачја на 
интерес кои се однесуваат на воените области, а кои што со користење на 
основните содржини на современото разузнавање, може да се оствари 
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оперативниот интерес и цел11. Проблемот на спроведувањето на 
дипломатската пракса, иницира воспоставување на дипломатски школи, 
наставно-образовни програми и предмети за развој и школување на 
персоналот во делот на воената дипломатија12. За потребите на спроведување 
на поставените задачи, воената дипломатија ги користи методите на 
сродните науки пред се јавната дипломатија, разузнавачките и воено 
разузнавачките служби и други дисциплини (методи на објективната 
стварност) 13, како поттик за детерминирање на сопствени мерки, активности 
и постапки при вршењето на разузнавачката дејност на воената дипломатија 
во пракса. Разузнавањето во дипломатската пракса претставува специфична 
форма на дејствување, применувајќи ги не само методите на современата 
разузнавачка дејност, туку и животните методи, искуства и работните навики 
стекнати во професионалната кариера. Составен дел од успешноста во 
спроведувањето на воената дипломатија во пракса, претставува и физичката 
подготвеност и интелегенцијата на персоналот, што претставува способност 
за подобро снаоѓање во новите средини14. Методите на разузнавачката 
дејност во дипломатската пракса се базираат низ спроведување на три фази: 
со набљудување, споредување и закључување. Во првата фаза се воочуваат, 
утврдуваат, фиксираат настаните, појавите, информациите, предметите од 
интерес за разузнавачката дејност. Во втората фаза се врши утврдување на 
фактичката состојба и објаснување на карактеристиките на предметот на 
оперативно истражување. Низ фазата на закључување се определуваат 
11 Милан Зечевиќ, „Воена дипломатија“, Белград, 1990 
12 Со реакредитацијата на студиската програма на втор циклус на студии, во 2013/14 година во 
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје, се изучува предметот „Воена 
дипломатија и културни разлики“. 
13 Методи на воената дипломатија во пракса се: интуициски метод, искуствен метод, метод на 
научно сознание, дијалектички метод, историско-материјалистички, Милан Зечевиќ, „Воена 
дипломатија“, Белград, 1990 
14 Интелегенцијата претставува способност за користење на искуството во одредени ситуации, 
увидување на проблемите, прилагодување кон сигурна и одредена цел, моќ за самокритика, 
правилно поставување на проблеми, барања решенија, проверување на истите, донесување на 
адекватни и логички закљочоци. Божидар Костиќ, „Судска психијатрија, Ниш, 1977 
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ставотите, наодите, мислењата и предлозите за истражуваната цел. Низ 
тројноста на процесот на функционирање, се потврдува пристапот кон 
успешно решавање на било кој проблем, кој е прифатлив за разузнавачко-
дипломатската пракса. Наведениот процес на користење на научни принципи 
и норми за воената дипломатија е значаен и во однос на собирањето 
податоци и информации со кои се партиципира кон остварувањето на 
националната безбедбост. 
 Покрај користењето на методите за потребите на дипломатијата во 
пракса, специјализираните органи (воено аташе, воено-дипломатска 
агентура, разузнавачка служба, контраразузнавачки персонал, национална 
разузнавачка келија и други) користат и дипломатски и воено-дипломатски 
средства во вршење на разузнавачките активности. Со дел од нив се врши 
собирање на податоци, информации, разузнавачки информации и друг 
оперативен материјал значаен за поставеноста и функционирањето на 
мисијата. Како такви можат да се набројат користењето на фото апарати, 
камери, прислушни средства, комуникациско-информатички уреди и 
техника, минијатурни срества за прислушување и снимање, радио станици, 
средства за ноќно извидување, снимање, сликање, вградени електронски 
уреди за емитување сигнали, користење специјализирани автомобили и 
автомобилски технички средства, уреди за уфрлување во радио мрежите на 
државните органи, прилагодени технички средства и уреди, користење на 
импровизирани средства и многу други.     
 Разузнавачката дејност и можности на современата воена 
дипломатија, се чини е резервирана за современите демократски системи, 
високо развиените земји и земјите со традиција во делот на дипломатијата, 
кои покрај задачи од протоколарна и стучно-функционална природа, 
спроведуваат и задачи од разузнавачка природа, претставувајќи ги 
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сопствените разузнавачки органи и служби15. Негативните искуства во 
разузнавачката дејност на воено-дипломатската пракса укажуваат дека околу 
90% од податоците и информациите се собираат на легален начин, со 
користње на ОСИНТ16, додека минимаен процент од 10% се собираат со 
користењето на други разузнавачки методи и средства17. 
 Собирањето на информации во пракса, воената дипломатија го врши 
низ остварување на различни форми на соработка и унапредување на 
пријателските односи: 
 Соработка во областа на одбраната, низ контакти со 
министерствата за одбрана и генералштабовите, 
 Контакти со НАТО структурите и регионалните организации 
и иницијативи, 
 Подготовка и потпишување договори за соработка во делот 
на одбраната, меѓудржавни договори и протоколи за воено-
техничка и воено-економска соработка, заштита и размена на 
информации, школување, обука и слично, 
 Подготовка и потпишување планови за билатерална воена 
соработка, 
 Вежби и учество во мисии, 
 Размана на искуства по разни прашања од делот на одбраната, 
 Помош во реформите на системот на одбрана, 
 Договарање посета на делегации и работни групи, 
 Разни иницијативи од делот на одбраната, 
 Редовни контакти со министтрите за одбрана, началниците на 
Генералштабовите, како и со други авторитети. 
 Во дел од разузнавачките активности, покрај користење на „контакт 
методи“, дишпломатијата во пракса спроведува класични разузнавачки, 
15 Трајан Гоцевски, „Osnovi na sistemot na Nacionalnata odbranа“,, Kumanovo, 2002 
16 Open Source Intelligence - Разузнавање од отворени извори 
17 Милан Зечевиќ, „Воена дипломатија“, Белград, 1990 
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контраразузнавачки и безбедносни мерки и активности, со цел поддршка на 
разузнавачката дејност во интерес на сопствената земја. 
 
Специфичности на разузнавачката дејност на воените аташеа 
 Мерките и активностите во надлежност на разузнавачките служби, во 
дипломатските праски најчесто ги спроведуваат воените (безбедносните) 
аташеа. Старото правило според кое „музичар се создава со музицирање“, 
јасно укажува дека дипломатските разузнавачи (воените аташеа) се создаваат 
со квалитетен избор, школување, практично дејствување, покажан придонес 
и искуство во примена на разузнавањето и резултатите во кариерата. 
Перидот во кој што номинираните воените аташеа градат кариера е периодот 
во којимале можност да бидат вклучени во примената на некоја од 
разузнавачките содржини како што се разузнавачките дисциплини, 
разузнавачките компоненти, рзузнавачкиот циклус, националната 
разузнавачка келија, започнувајќи од почетните позиции. Се проценува дека 
најголем дел организациони елементи на воената дипломатија вршат задачи 
во делот на собирањето информации (разузнавачка дејност) низ различни 
форми и методи на ангажирање. Разузнавачката дејност во воената 
дипломатија настанува од повеќе феноменолошки и етиолошки аспекти, но 
пред се од цели на државната политика, националните и одбранбените 
интереси. Со развојот на системите, државите градат сопствени модели на 
разузнавачка дејност спроведувајќи ја надворешната одбранбена политика. 
Основа за спроведување на разузнавачката дејност во воената дипломатија е 
потребата за информацијата. Информацијата18, претставува основа за 
следење на настаните, случувањата, изготвување анализи и проценки, 
воспоставување соработка и координација, спроведување преговори и 
18 Информцијата е необработан податок на било какво опишување на состојби, појави, 
настани, предмети, искористен за разузнавачки цели. Методија Дојчиновски „Современо 
воено разузнавање“, Скопје 2009 
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решавање на проблеми на меѓународен план. Таа се дефинира како вест, 
известување, соопштување, писмен или усмен извештај, кој има природа на 
новост398F19.  
 
 
 
Приказ 1. Местото и улогата на воените аташеа во Разузнавачкиот циклус 
  
Во спроведувањето на разузнавачката дејност на воената 
дипломатија, низ насочување, собирање информации, обработка, анализа и 
доставување на информциите (Приказ 1 - Разузнавачки циклус)399F20, значајна 
улога имаат  воено разузнавачките служби, чии цели се разузнавачките и 
субверзивните дејности. Во рамки на разузнавачките дејности, воената 
дипломатија, преку воените претставници (аташеа, разузнавачи, оперативци, 
шпиони, други службени лица и извори на информации) применува некои од 
разузнавачките дисциплини (ХУМИНТ, СИГИНТ, МАСИНТ, ОСИНТ, 
                                                          
19 Владимир Водинелиќ, „Криминалистика - Откривање и докажување“, Скопје 1985 
20 Спроведување на разузнавачкиот циклус претставува процес во кој информацијата се 
обработува во рамки на разузнавачко-безбедносните процедури определени во системот на 
функционирање на еден сегмент или како целина во разузнавачката служба. Во овој процес 
информцијата е искористена за потребите на разузнавањето. Методија Дојчиновски 
„Современо воено разузнавање“, Скопје 2009 
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ИМИНТ и други)21, разузнавачките компоненти22, контраразузнавачките23 и 
безбедносните операции24.  
Специфичноста на дипломатската пракса во делот разузнавачката 
дејност е во примената на дозволените и недозволените методи на работа. 
Легалната разузнавачка дејност во дипломатијата, дозволена е согласно 
Виенската конвенција и меѓународното право25. Легалните форми 
претставуваат збир на активности од разузнавачки карактер, кои даваат 
придонес во разоткривањето на заканите, загрозувањата и останатите цели 
на оперативен интерес. Воено-дипломатското претставништво во странство 
и неговиот персонал, претстатвува седиштето на разузнавачката дејност и 
институција за развивање на пријателски односи од интерес за двете земји. 
Легалната дејност военото аташе може да ја применува преку: застапување 
21 ХУМИНТ, human intelligence (разузнавање од човечки извори); СИГИНТ, signal intelligence 
(разузнавање со емитување или прием на сигнали); МАСИНТ, measuring and signing 
intelligence (разузнавање со мерење и обележување); ОСИНТ, open source intelligence 
(разузнавање од отворени извори);  ИМИНТ, imagery and mapping intelligence (разузнавање со 
помош на слики, снимање, цртање карти). 
22 The Best Maps - Разузнавање за биографијата, економијата, науката и технологијата, 
транспортот и телекомуникациите, географијата, армијата, политиката, социјалните работи  
23 Анализа, проценување, истражување и обработка на информации, оперативен разговор, 
пласирање информации и дезинформации, контраразузнавачка заштита, следење на врските, 
тајна контрола на телефон, писма и поштенски пратки, тајно фото и видео документирање, 
таен преглед, претрес и набљудување и други оперативни мерки и активности 
24 Информатичка, персонална, административна, физичка, индустриска безбедност 
25Виенската конвенција од 1961 година (член 3), прецизно ги дефинира задачите во делот на 
претставувањето, заштитата, преговарањето, известувањето со дозволени средства и 
унапредувањето на односите и преговорите. Воената дипломатија во најголем дел ја вршат 
воено-дипломатските претставници, во наречени „воени аташеа“ (аташеа за одбрана), но и 
останатите претставници на одбраната, па дури и цели организациски единици во составот на 
министерствата за одбрана и армиите. Воено аташе (ВА) или аташе за одбрана (АО) е член на 
вооружените сили кој работи во амбасада како претставник на одбранбените сили на својата 
земја во странство и во тоа својство ужива дипломатски статус и имунитет. Военот аташе е 
генерички збор кој го опфаќа персоналот од сите родови на вооружените служби, и покрај тоа 
што некои поголеми земји може да назначат аташе кое ќе ја претставува служба на еден род, 
како што е аташе за воздушните сили или морнарицата. Военото аташе обично е одговорно за 
аспекти на воените и одбранбените билатерални односи. Некои земји исто така распоредуваат 
аташеа кои ќе работат на други безбедносни прашања, како што се миграциони или 
полициски и правни работи. Членовите на вооружените сили на земјата може исто така да 
служат како дел од воената мисија на некоја регионална организација, како што е NATO, ЕУ 
или ООН. По својата природа ваквите задолженија се главно мултилатерални, додека пак 
системот на военото аташе се концентрира на билатералните односи помеѓу воените сили. 
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на  воените и безбедносните интереси на својата земја; застапување и 
поврзување на носителите на одбранбената политика на двете држави; 
поддржување на безбедносната политика на својата држава и создавање 
соработка која е во состојба да работи дури и за време на немири или 
намалени билатерални односи; делување како воен и/или безбедносен 
советник на амбасадорот и персоналот на амбасадата; следење на состојбите 
во земјата домаќин кои се однесуваат на безбедноста и испраќање редовни 
извештаи до институциите на својата земја; согледување и координација со 
активностите во областа на военото достигнување, одбранбената 
дипломатија и безбедносната соработка, како во билатералните размени така 
и преку мултилатералните програми; промоција на одбранбените 
достигнувања,особено во делот на воената индустријата на својата земја; 
учествување во менаџирање на реакции при вонредни состојби и давање 
напори за помош во случај на кризи. Воените аташеа често користат методи 
и средства од делокругот на Воено-разузнавачката служба, кои се однесуваат 
на: следење и анализирање на публикации и друг истражувачки материјал; 
следење и анализирање на содржини на електронските медиуми и средствата 
за јавно информирање; остварување контакти со претставници на 
дипломатско-конзуларните претставништва во упатената земја; размена на 
информации и сознанија со сродни и партнерски служби; користење на 
други извори и начини на собирање на податоци и информации. За успешно 
спроведување на разузнавачката дејност во вршење на дипломатска пракса, 
военото аташе треба да исполни одредени критериуми и да биде соодветно 
едуциран и оспособен. Во однос на обуката главни аспекти во подготовките 
за вршење на овој вид мисии се стручното оспособување за користењето на 
локалниот јазик; обуката за олеснето совладување на функциите на 
работното место и детелно запознавање со одбранбената и безбедносната 
политика, разузнавачките активности, протоколарните процедури, 
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вооружените сили на земјата, начините за контрола на оружјето, 
комуникациско-информатичката обука, меѓународното право и друго. 
 Илегалната разузнавачка дејност претставува тајно преземање мерки 
и активности и истата е недозволена согласно меѓународните правни норми 
и законите на државите домаќини. Основен облик на илегалната дејност е 
шпионажата, која во најголем дел од државите во светот е санкционирана во 
националните законодавства. Интерес на шпионажата се информациите 
степенувани со највисоките нивоа на класификација (државна тајна, строго 
доверливо и други), кои се однесуваат на политиката на национална 
безбедност (одбранбената, безбедносната, економската, социјалната, 
образовната, еколошката, критичната инфраструктура и други).  
 
Заклучни согледувања 
 Меѓународните односи во 21-от век се одликуваат со засилени 
дипломатски активности во однос на остварување на меѓународната 
политика и цели водени меѓународните владини и невладини организации. 
Воените мисии на глобално рамниште заземаат значајна улога во градењето 
на мирот и безбедноста низ остварување на безбедносно-дипломатски 
активности. Јавната (општа) дипоматија и колективните безбедносни 
системи, работат на изнаоѓањето на најсоодветни решенија за ангажирање на 
специјализираните типови дипломатија (безбедносна, политичка, 
одбранбена, економска, индустриска, културна и сдруги). Безбедносно-
разузнавачките заедници широм светот го грдат темелот на воената 
дипломатија. Иако се уште не дефинирана, разузнавачката дејност во 
дипломатската пракса овозможува брзо и правилно ориентирање и поддршка 
на дипломатскиот напор на меѓународно рамниште. Воената дипломатија се 
занимава со војската и воените фактори, тесно-специјализирана за воените 
прашања и односите меѓу државите и субјектите во меѓународната заедница. 
Можностите на воените аташеа и нивното дејствување во разузнавачки цели, 
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зависат од националните интереси, можности, потреби и капацитети.  
Слабеењето на моќта на разузнавачката дејност на воените аташеа, 
произлегува од фактот што методологијата на примената на дипломатијата 
во пракса добива нови предизвици, пронаоѓа нови содржини на преговарање 
во конфликтните и постконфликтните општества и променливо влијае врз 
остварување на надворешната политика, со што разузнавачките елементи го 
губат влијанието врз донесувањето на одлуките. Разузнавачката поддршка на 
воено-дипломатските мисии, мора да оди во чекор со  трендот на 
разузнавачко безбедносните достигнувања и предизвици во делот на 
организираното спроведување на специјализирана едукација, градење на 
персоналот низ кариерата, реализирање на содржини за размена на искуства, 
опремување на разузнавачко безбедносните системи, отварање нови 
наставно-образовни процеси и слично. Со натамошниот развој на 
разузнавачката дејност во процесот на дипломатско практикување, 
поуспешно ќе се следат глобализациските промени, закани, загрозувања и 
предизвици, а со тоа ќе се успее во успешната превенција, раното 
предупредување и современ пристап кон водењето на меѓународната 
политика и градењето на меѓународните односи.    
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